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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pengalaman mempunyai pengaruh jika informasi di
framing terhadap keputusan pemberian kridit, dan apakah pengalaman mempunyai hubungan dengan
tanggungjawab terhadap keputusan pemberian kridit. Dalam penelitian ini digunkan data primer dengan
jumlah responden 240, menggunakan metode ppenelitian empiris dalam desain laboratorium. Sampel
penelitian adalah mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan STIM-Nitro Makassar
yang diproksi sebagai responden yang ber-pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya
perbedaan keputusan individu yang ber-pengalaman dan tidak berpengalaman jika informasi disajikan
dalam framing (positif dan negatif) serta adanya perbedaan keputrusan individu berpengalaman dan tidak
berpengalaman jika individu bertanggungjawab tinggi dan bertanggungjawab rendah.
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